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ABSTRAK  
Kukuh Fajar Trawoco. K1212040. ATTITUDE AND WRITING PARAGRAPH 
DESCRIPTION SKILLS IMPROVEMENTS THROUGH EXAMPLE NON-
EXAMPLE MODEL APLICATION TO XI KP CLASS STUDENTS SMK 
MURNI 1 SURAKARTA SCHOOL YEAR 2015/2016. Skripsi, Teacher Training 
and Education Faculty Sebelas Maret University, August 2016. 
The purpose of this research is in order to (1) improve the student attitude 
in  learning process of writing paragraph description and (2) improve the ability 
to write paragraph description by using Example Non-Example model. 
This research is a classroom action research (CAR) conducted in SMK 
Murni 1 Surakarta. The subjects were students of class XI Keperawatan (KP) 
SMK Murni 1 Surakarta. The data source of this research is an informant, the 
event learning process, and documents. Data collection techniques including 
observation, interview, test administration and document analysis. The validity of 
the data used triangulation, that is triangulation of data sources and data 
collection methods. Data analysis technique used is the technique of comparative 
descriptive and critical analysis techniques. This classroom action research 
conducted in two cycles. Each cycle includes: (1) planning, (2) implementation, 
(3) observation, and (4) reflection. 
Based on the results, it can be concluded that (1) the model Example Non-
Example with the use of photo and video media can improve the student attitude 
of the learning process and the ability of writing paragraph description class XI 
KP SMK Murni 1 Surakarta. Improving the student attitude in learning process is 
characterized by increased the average value of the attitude of the students in the 
first cycle = 14,66 (enough); Cycle II = 16,79 (good) and (2) increase the ability 
of students to write a paragraph description is marked by the increasing number 
of students who achieve a minimum completeness criteria. In the first cycle, the 
average value of the ability to write text negotiations reached 72.98 with the 
percentage of completeness 57.14%. In second cycle reached 79.52 by 78.57% the 
percentage of completeness. The results of this study indicate that the application 
of the model Example Non-Example with the use of photo and video media 
effectively used in learning to write a paragraph description. 
 
Keywords: writing skills, writing the paragraph description, a model Example 
Non-Example 
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ABSTRAK  
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KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF DESKRIPSI MELALUI 
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Agustus 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) meningkatkan sikap siswa dalam 
pembelajaran menulis paragraf deskripsi dan (2) meningkatkan kemampuan 
menulis paragraf deskripsi dengan model Example Non-Example. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 
di SMK Murni 1 Surakarta. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI 
Keperawatan (KP) SMK Murni 1 Surakarta. Sumber data penelitian ini adalah 
informan, peristiwa proses pembelajaran, dan dokumen. Teknik pengumpulan 
data meliputi observasi, wawancara, pemberian tes, dan analisis dokumen. 
Validitas data digunakan triangulasi, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi 
metode pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
deskriptif komparatif dan teknik analisis kritis. Penelitian tindakan kelas ini 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus meliputi: (1) perencanaan, (2) 
pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi.  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa (1) model Example 
Non-Example dengan penggunaan media foto dan video dapat meningkatkan 
sikap siswa dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi dan kemampuan 
menulis paragraf deskripsi siswa kelas XI KP SMK Murni 1 Surakarta. 
Peningkatan nilai sikap siswa dalam pembelajaran ditandai dengan peningkatan 
nilai rata-rata sikap siswa pada siklus I = 14,66 (cukup); siklus II = 16,79 (baik) 
dan (2) peningkatan kemampuan menulis paragraf deskripsi siswa ditandai dengan 
meningkatnya jumlah siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal. Pada 
siklus I nilai rata-rata kemampuan menulis teks negosiasi mencapai 72,98 dengan 
persentase ketuntasan sebesar 57,14%. Pada siklus II mencapai 79,52 dengan 
persentase ketuntasan 78,57%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 
model Example Non-Example dengan penggunaan media foto dan video efektif 
digunakan pada pembelajaran menulis paragraf deskripsi. 
 
Kata kunci: kemampuan menulis, menulis paragraf deskripsi, model Example 
Non-Example  
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MOTO 
 
 
“Tirulah ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk” 
 
“Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai, maka tegaklah. Dan hanya kepada Tuhanmu, hendaklah engkau 
berharap.” (Q.S. Al-Insyiraah: 5-8) 
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